























2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  










45 x 130 
諏訪間歩  










掘削し川床の下を通ってるという   
斎藤本恭、上林章造、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  









（浬滅）   
関東間歩  






面の中段にある。   
ゴールデンの間歩資料にのってい  
る  
斎藤本恭、上林草道、小池 勝  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
－ 35 －   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  









水平坑道 （観光用に使用）  
縦210×横220  
角行坑  
Ⅹ226534．5139 Y－21524．3358  
釜の口は補修されて、前の鉱単に  
鉱石を積載してレール上に置かれ  





開坑 不明  休 不祥  
再開 明治2年   
斎藤本恭、上林草道、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









斜坑道 南東向  
縦190×横210  
角行坑の通洞  
Ⅹ226635．4515 Y－21469．6412  
坑口は上部の土砂が流れ落ちて、  





斎藤本恭、上林草道、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
ー 36 －   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 斜坑？  
縦94×138 南西向  
Ⅹ226648．9774 Y－21458．9702  
上部表土等が滑落して坑口は半ば  
塞がり、シダ等の雑草で覆われて、  




ができる 。1－3から見定めるこ  
とができる。  
ゴールデンの地図には、坑口の記  
号は有るけれども間歩名はない。   
斎藤本恭、上林章造、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 南東向  
縦145×横230  
中尾間歩  









ゴールデン地図   
斎藤本恭、上林草道、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
－ 37 －   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 北向 水平坑道  
縦50×横200  









ゴールデン地図   
斎藤本恭、上林草道、小池 勝  
、1  ▲′‘．  
‾■）‾   
∴／ご．・   
1  
■、ノく   
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 南西向  
縦220×横1050  
中尾間歩本坑  











開坑 元和3年 休 二度（年不祥）  
三坑 文化13年再開   
斎藤本恭、上林章造、小池 勝  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  










































































2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  












Ⅹ226496．4069 Y－21263．9800  
相川鉱山象徴で山が模型に断ち割  
られている。下部は現代の掘削で  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道  
ll両面m  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  











Ⅹ226425．7055 Y－21275．7925  
廃坑を再利用して、測候所の地震  
計が設置されている。扉や坑口は  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道  
－111－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  











X226198．4983 Y－20962．7558  
コンクリート作りの壁面が残って  
いる。屋根は落ちてない。5棟分   
上相川町の奥部分で掘削して整地  
され、1棟ごとに周りに土盛し防  
護されている。   
1号棟  5．6×5．6m  
2号棟  9．6×5．6m  
3～5号棟  5．6×9．7m   
斎藤本恭、上林草道  
14．立  地  
15．参 考 資 料  




川      ～OJ¶ 」 ： ：  二  ！  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  










Ⅹ226225．8556 Y－20925．0940  




皿   
15．参 考 資 料  









2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




22  1／5000  




横坑道 崩落   
一番坑  
Ⅹ242195．1264 Y－9936．7439  
南東向き斜面に岩石が、雪崩状に  
散乱している。下部にズリのテラ  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




















∴ ．   ニ．ニ、二  14．立  地  ?????
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、斎藤幸作  
－113－   
1．調査記号番号  
2，鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 西向き  
縦200×横180  
五番坑  






は大量のズリである。   
背面は断崖で高い岩盤である。樹  
木も疎らで小さい。左脇の川道は  
水量も豊富である。   
案内者斎藤さんは昭和初期に鉱石  
の搬出に従事した体験を語ってく  
れた。   
斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道  北向き  
Ⅹ242218．4136 Y－9521．5104  妻  
上部の岩盤が崩落して、溝状になっ  
ている。奥壁の下に僅か、坑口が  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、斎藤幸作  
ー114－  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 崩落  
（計測不可）  
Ⅹ242202．7772 Y－9490．9696  
岩盤の脱がやや傾斜した下側に坑  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 北西向き  
（計測不可）   
Ⅹ242186．0446 Y－9696．6334  
坑道が落盤によって、埋没したと  
見えて低くなっている、前面に石  






14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
－115－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




22  1／5000  




横坑道 南東向き  
縦60×横30  











14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 北向き  
縦120×横90  
Ⅹ242158．4385 Y－9923．0621  
斜面上部からの土砂が流れこみ、  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
－116－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 東向き  
縦180×横200×深約1000  
水本坑  









■－ ●  
■ ■ ■  ●  ● ■ ■■  
′  
●ヽ′‘●■  
▼  ■  
l  
1  
l●■′        －●・・＿ ′ご′  
・し－ ′   
． 
14．立  地  
■   
′  ′■  
．?????
．．?
???15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
ー????＝???
2  ′  ／ ／  シ  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
て‾－・－∴ －ナ  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 東向き  
縦200×横160  
水本坑  









14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、本間保夫  
－117－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  





縦260 横180  
水本坑  
Ⅹ240083．7473 Y－12949．4212  
斜面に馬蹄形に陥没して草木が少  
ない。  
坑口はまったく見えない。   
高ズコウ山の東斜面で1－210の  
下で山道に面している。  
14．立  地  ?????
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫   ???
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  







Ⅹ240074．0903 Y－12950．0331  
坑道前面の左右に石垣がのこる  
が、坑口は崩落して■いるので見え  
ない。   
斜面の中段、1－209と1－211の  
間にあって、レベルもほぼ同じ。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
??
???‥??
－118－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




22  1／5000  












14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、斎藤幸作  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




22  1／5000  




建造物跡 選鉱場跡  
縦20mx横18m  
Ⅹ242221．3132 Y－9622．2810  
石垣が二段になっている。左側の 戦  
士留め石垣、コンクリート水槽、  




14．立  地  
．′・し 丸   
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、斎藤幸作  
－119－  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  






X240096．7954 Y－12937．5134  
山道に沿って平坦になっている、  
斜面の高いほうに幅約11mの石積  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 北西向き  
（計測不可）   
Ⅹ239795．4370 Y－13614．8394  
ズリのテラス5mX8mその奥  




14．立  地  ′・■－▼1  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫   
－120－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  












14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  






Ⅹ239801．7504 Y－13676．3705  
試掘したのか付近に、石英と鉱石  





14．立  地  
．′′ノ′▼て‾、’    J40  
も  
“  凹、  ▲  




lヽ  ・－←  
／－     ● ■㌧、  
■  
，   ・tノ  
lノ、  ，．．，∴  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
ヽ1  
、 ヽ＋ヽ ヽ ▲ t、ヽ－ ‥  ● ●  
ー121－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  
















14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
「－ヱ叩‾‾‾→  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 北西向き  
Ⅹ240322．8774 Y－13544．6613  
斜面が滑落しているので凹しか見  
えない。   
高ズコウ山の北西、小沢北側急斜  
面で流れから4m上がっている。  
14．立  地  
、、∴  
15．参 考 資 料   







2．鉱．山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  












14．立  地  
＼→、＼ノ／′／′  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  






Ⅹ240503．6307 Y－13463．9062  
ズリの広いテラスが前にあって、  
坑口は塞がっている。倒木が多い  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
－123－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  










坑道上部が、陥没したと見られる。   
高ズコウ山の西谷間で、林道から  
約300m上った右斜面。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 北西向き  
縦180×横210  
Ⅹ240633．1917 Y－13813．4199  
土嚢で封鎖してあるが、上部が開  




14．立  地  
15．参 考 資 料  





2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  











Ⅹ240675．3318 Y－13861．4136  
坑口は左右から土砂が堆積してⅤ  
字になっている。坑道の内部はしっ  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、本間保夫  
い、   
や‾【－Ⅶ－ ＝粥〉 岬脚‾‖‾→  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12，位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 西向き  
縦100×横100  





14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
・－－  ト    ー   
－125－  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
縦50×横70  
Ⅹ240718．7391 Y－13933．1444  
坑口は土砂で埋まって上部の岩が  
白く、その下に横長に開いている。   
斜面中段で、1－223に隣接して  
いる  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5，土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
縦150×横200  
Ⅹ240725．0004 Y－13970．1048  
土嚢で完全に封鎖されている。前  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
－126－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
縦140×横120  
Ⅹ240709．8364 Y－13958．4277  
坑口には右側から土砂が流れこむ  
ように堆積している。岩盤の縦脈  





14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
←lコロ→  
丁二調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 西向き  
縦15mX横2．5mX探？  








14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
ー127－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
縦160×横80  








14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
t【一㌧－・■′  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
縦40×横60  
Ⅹ240750．9190 Y－14057．6458  
坑口には左側から流れこむよう  
に、土砂が堆積している。  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
←・・・・－・如ニヰ  
－128－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  





21 1／5000  




横坑道？ 南向き  
縦350×横230（陥没）  
Ⅹ240753，9800 Y－14069．4579  




15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
t．調査言己号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 西向き  




る横木が残っている。   
1－230の上にあって、急斜面の岩  
盤が露出している1石下にあるい  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、本間保夫  
ー129－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 北北西向き  
縦180×横220×奥行300  
Ⅹ240783．2987 Y－14044．2807  
坑口は岩盤が堅いので確り残って  
いる。1．2m入った右壁に127×144  





14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南向き  
（計測不可）  
立島本坑  




る。   
川道が少し右蛇行している。対岸  
は杉の植林がある。   
案内者によると、本坑道で入川坑  
道まで通じているという。   
斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
ー130－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道？ 西向き  
縦230×横220（陥没）  
立島坑  




ほど積まれている。   
右岸急斜面低部で川道から3m離  
れている。   
坑口正面には銅版のプレート匡重囲  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
内壁面  本坑17号  
昭和9年12月  
が入っている  
斎藤本恭、上林草道、本間保夫  16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  









斜面下部で河川に近い。  14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
・やJノ稼プ・三  
■ 
′一一－ ：ク∴∵．ン′．二  
－・十l．．  
・十・ふナ・ご．了F  ・⊥・  
－131－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  





Ⅹ240817．4747 Y－14178．7972  
コンクリート土台、水槽等が残っ  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  




21 1／5000  






X240799．4438 Y－14183．0232  




15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
－132－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  










川道の左岸で斜面の下部。   
案内者の話 鉱山の精練で汚泥が  
下流に洗出して、住民からの苦情  
を受けて、鉱山が作った沈殿槽。   
斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
14．立  地  






16．調 査 者  ??
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  






Ⅹ241136．1392 Y－14225．1797  
松林の中にコンクリート土台が残  短  




14t 立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
や  
¢  
′㌔   
ー133－  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  






X241160．0804 Y－14290．9582  
大きな土台コンクリートが中央、  




14．立  地  
rカFLT →  
ロ  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  0  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  斗7β  
＿  ＝  ロ←Fl。  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 北向き  
縦150×横300×奥250  






14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
鎌田直治  
－134－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 東向き  
縦170×横270  
Ⅹ240075．2622 Y－12777．2738  
天井はアーチ形で掘削は新しいよ  
うに見える、中にレールの枕木が  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、本間保夫  
鎌田直治  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26  1／5000  




横坑道 東向き  
縦50×120m横  
Ⅹ240062．6261 Y－12782．5176  
坑口の上部岩が欠落して塞いでい  
る岩の聞から坑口が見える。  
1－235の通洞坑か？   
小沢の西急斜面で1－235の左上  
6mにあたる。  
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、本間保夫  
鎌田直治  
ー135－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




26 1／5000  




横坑道 東向き  
縦300×横200  
Ⅹ240426．6626 Y－12666．5249  
砕石現場の作業員によって、砕石  
で封鎖されている。   
砕石所の岩石を、採集する脇の谷  
間にある。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
鎌田直治  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 北向き  
縦80×横80  
Ⅹ239230．4160 Y－11859．9696  
断崖の上の岩盤に坑口が開き、湧  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
????
斎藤本恭、上林章造、本間保夫  
鎌田直治   
－136－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 東向き  
縦170×横270  
Ⅹ242004．0062 Y－13508．5358  
道路に面して扇型に斜面にズリが  




14．立  地  
?．??
?? ? ?
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南西向き  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貰海  




¢・タ 、∴∴  、抄りレ△♭▼ノ √ 
ニ「．  ▼¶ 
∴∴ウノ℃巧号 ▲r  
－137－   
1t 調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 北向き  
縦180×横200  
黄金坑  




内部の掘削は、荒い凹凸である。   
人川川沿いの、県道脇斜面で路面  
から約10m上がっている。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




Ⅹ241708．9399 Y－13092．9709  
石積みが残っている、付近にズリ  




14．立  地  ??????
??????????????????
15．参 考 資 料   












○ √ 7．／  
ー138－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




21 1／5000  




横坑道 南西向き  
縦180×横180  
Ⅹ241164．4406 Y－12773．2792  
崖状の岩盤の下部に、掘削の粗い  
坑口を覗かせている。  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  












14．立  地  
??
‥??????????????????????
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、鎌田直治  
－139－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
（計測不可）  
四番坑  





の泥が溜まっている。   
鹿野浦川の河口から約1700m上流  
の左岸斜面下部。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦50×横100  
Ⅹ235806．4761 Y－17566．7303  
坑口は土砂が堆積して、上部が僅  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
－140－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北西向き  
縦140×横80  
三番坑  
Ⅹ235805．7554 Y－17544．6385  
黄灰色の岩盤に、傾斜鉱脈に沿っ  
て掘削した坑道で、幅はやや狭い  
が深い。横坑木が残っている。   
左岸急斜面の中段で、白灰色の岩  
盤が露出している。  
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北西向き  
縦100×横60  
Ⅹ235807．7809 Y－17594．6360  
坑口は土砂が堆積しているので、  
覗き込むような坑道。  
湧水がある。   
左岸急斜面中段。川道面から7m  
上がっている。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、鎌田直治  
－141－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦45×横160  
Ⅹ235844．2324 Y－17483．4245  
坑口付近は、土砂の堆積で内部に  
流れこんでいる。粗い掘り方で不  
整形である。   
左岸急斜面中段で、前庭がなく直  
ぐ崖になっている。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦140×横200  
二番坑  
Ⅹ235852．9515 Y－17429．6302  
坑口は土嚢で封鎖されているが、  
上部は開いている。  
水草繁り、湧水がある。   
左岸の急斜面の中段で坑口の前  
は、断崖となっている  
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦190×横160×奥約1000  
一番坑  
Ⅹ235853．8304 Y－17392．2406  
坑口の上部の一部が崩落して、堆  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
lJ＝ 一ノ．、．・  
＋「調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 西向き  
縦90×横45×奥約300  
Ⅹ235854．8059 Y－17378．2808  
坑口付近は崩落して水害で流失し  
てしまってぼっかり、開いている。   
左岸の支流で水勢が激しい、急斜  
面中段の東側。  




16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、鎌田直治  
－143－  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦80×横70  








14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8，時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  




横坑道 北向き  
縦110×横60  







14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
ー144－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  









横坑道 南向き  
縦230×横205  
半三坑 1  
Ⅹ232268．226 Y－19596．664  
坑口は石をコンクリートで固め、  
封鎖されている。  





ある。   
一年後確認に行ったら、コンクリー  
ト吹き付けで見えない。   
斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  




35  1／5000  




横坑道 北東向き  
縦200×横190  
半三坑 3  
Ⅹ232335．983 Y－19434．739  




15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 東向き  
縦50×横60  
半三坑 2  









14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 北向き  
縦160×横180  
Ⅹ232292．423 Y－19532．699  
坑口は土砂が堆積している。奥は  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
－146－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 西向き  
縦180×横160  






14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、杉山澄夫   
●●′；▲ ’、J  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  














14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、杉山澄夫  
－147－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 西向き  
（計測不可）  
棚坂坑  
Ⅹ231889．575 Y－20376．947  
坑道前の左右の石垣の一部が見え  
るが、表層の岩石が崩落して埋まっ  





14．立  地  
′   ・－ ∴             ．ノ  
??
し・  





ヱ‡、ヱ：．v    ，l ＿∴．0  15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
′／／／  
：，も  斎藤本恭、上林章造、杉山澄夫  、－｝‘∵ち   







2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 北向き  
縦70×横50  
Ⅹ229886．877 Y－21364．551  
坑口は土砂が堆積している。坑道  
は狭く岩のすきまかと思った。  






14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
池田満  
－148－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 西向き  
縦180×横160  
Ⅹ232236．610 Y－19763．963  
坑口は石をコンクリートで固め封  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、杉山澄夫  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  














14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、杉山澄夫  
－147一   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




35  1／5000  




横坑道 西向き  
（計測不可）  
棚坂坑  
Ⅹ231889．575 Y－20376．947  
坑道前の左右の石垣の一部が見え  
るが、表層の岩石が崩落して埋まっ  





14．立  地  
／  
′ 
u           l、 しレ  
／  ／／                        】㌧．J       一三1・、÷も  い ■  
／ ／  15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
／／  
斎藤本恭、上林章造、杉山澄夫   
一  一／一 ヽ  一   
■・・    ●  
（′ ／・   
－  ＿ 、 ヽ  
‾● ヽ  l‾  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 北向き  
縦70×横50  
Ⅹ229886．877 Y－21364．551  
坑口は土砂が堆積している。坑道  
は狭く岩のすきまかと思った。  






14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
池田満  
－148－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 西向き  
縦200×横85  








14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治、  
池田満  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 北西向き  
縦150×横190  
Ⅹ229737．669 Y－21192．239  
坑口に若干の土砂があるけれど  
も、入ることも可能である。  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
．16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治  
池田満  
ー149－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 北向き  
（計測不可）  
Ⅹ229772．623 Y－21225．538  
坑口は崩落によって封鎖されてい  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治  
池田滴  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 北向き  
（計測不可）  
Ⅹ229747．003 Y－21213．464  
付近には石英、ズリが多く、掘削  
した岩石が転石している。  
坑口は確認できない。   
塗笠山北側斜面通路の上側に、岩  
盤が露出しているその下にある。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
池田満  
－150－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 東向き  
縦30×横80  
Ⅹ229765．853 Y－21225．044  
坑口は土嚢で封鎖されているが、  
上部に空間ある。   
塗笠山の北側斜面通路（水路）か  
ら斜面を7m上がったところ。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、鎌田直治、  
池田満  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




40  1／5000  




横坑道 東向き  
縦50×横50  
Ⅹ229781．620 Y－21227．648  
坑口は土嚢で封鎖されているが、  




14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、鎌田直治  
池田満  
0  1m  
－151－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
NGl－268  
入川鉱山 白滝  
相川町大字入川2644  







Ⅹ238477．8406 Y－11568．9075  
坑口には土砂が堆積している。奥  
は広く平である。  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
NGl－269  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字人川2648  











が散乱している。   
孫次郎川上流右岸の北西斜面中段  
の小さい沢状になっている所。  
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
－152－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
恥1－270  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字入川2648  







Ⅹ238492．2771 Y－10763．5045  
石英質岩盤の真下に低く凹み掘削  
されている。下側にはズリが山の  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貰海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
Ibl－271  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字入川2648  













14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貰海  
－153－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
14．立  地  
恥1－272  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字入川2648  







Ⅹ238461．5912 Y－10767．0823  




15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
Ibl－273  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字入川2648  




近現代   
（計測不可）  
Ⅹ238616．1088 Y－10848．0453  
坑口と思われる溝状の凹と、石英  
の露出した岩山。   
孫次郎川とその支流との、三角州  
先端。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
Nα1－274  
入川鉱山 孫次郎山  
相川町大字人川2648  







Ⅹ238535．1983 Y－10838．4860  
岩石の中程に約2m准の陥没した  
ような凹がある。   
1－273の東側50mで三角州の、  
平坦部に岩石が堆積したところ。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  
／．－▼一‾■一  ／  
斎藤本恭、鎌田直治、近藤貫海  
二  一声宍多士 一て・ ニJミi．   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




41 1／5000  





（計測不可）   
Ⅹ230314．537 Y－19812．242  
斜面中段の大きな岩が左右にあっ  




14．立  地  
?〞????
???
・●  15．参 考 資 料   
16．調 査 者  
，い、   
、久空、竿常亀           l．J  











▲   ■「            、  ▲ r  ▼・ヽ 帯麻  
－155－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




41 1／5000  




縦坑道 ？  
縦60×横60×探さ260  
Ⅹ230326．141 Y－19855．282  
円形の縦穴で底部は左に曲がっ  
た、横穴があるように見える。  
井戸状であるが、水はない。   
北向き斜面下部で、水路から5m  
離れている。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林章造  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




41 1／5000  












14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
－156－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




41 1／5000  






Ⅹ230343．509 Y－19814．539  
摺り鉢状になっている凹である。  
水路に向って溝がある。  














14．立  地  
ノ佑  
ノイさ㌧・’  
15．参 考 資 料  




2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
恥1－279  
戸地鉱山 鵜の糞  
相川町大字戸地1329  





横坑道 南西向き  
縦120×横260  
Ⅹ232010．233 Y－17172．514  
流れより2m上がってテラスがあ  
る、その斜面に坑口がある。奥は  




14．立  地  
J レ  
・－J ■ i・′′′   
15．参 考 資 料  




2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
Nql－280  
戸地鉱山 鵜の糞  
相川町大字戸地1329  







Ⅹ231748．907 Y－16926．112  
前面左右に石垣築き、坑口から左  
に曲がった坑道、川に接近してい  






14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
山本平一  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
Nql－281  
戸地鉱山 鵜の糞  
相川町大字戸地1339  






Ⅹ231742．263 Y－16937．111  
川の傍で岩が切り立っていて、計  
測もままならず、やっと坑口を確  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治、上林草道  
山本平一  
－158－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1：5000  











14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1：5000  





Ⅹ236773．9806 Y－17763．5317  
石垣が残っている、北側に岩石が  
崩れ落ちている。   
中ノ川と用水路との間で、川沿い  
に築かれている。  
14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者  斎藤本恭、上林章造、鎌田直治  
／ノ／フノ／■＼－′／  
－159－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
No．1－283  
戸地鉱山 カツコメ  
相川町大字戸中1142  
30  1／5000  




横坑道 南向き  
縦100×横200×奥1000  
Ⅹ234448．446 Y－19507．801  
付近にはズリがあり、坑口は土砂  
が堆積しているが、確りした坑道  
である。   
第二発電所東側で車町の北側斜面  
中段。  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
No．1－284  
戸地鉱山 カツコメ  
相川町大字戸中1142  
30  1／5000  




横坑道 南向き  
Ⅹ234453．611 Y－19553．718  
扇型に岩の間に広がったズリがあ  
る上から土砂によって坑口は埋没  
しているので見えない。   
戸地川の第二発電所東側の段丘斜  
面中段、発電所水路下  
14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、鎌田直治   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4，地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  






Ⅹ235851．9659 Y－17571．8517  
石垣が二段に別れて平坦になって  
いる。上段には確りした煙道をも  





14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林華道、鎌田直治  
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




30  1／5000  






Ⅹ235862．9666 Y－17441．9392  
コンクリート土間とU字溝が残っ  




14．立  地  
15．参 考 資 料  
16．調 査 者  斎藤本恭、上林草道、鎌田直治  
－161－   
1．調査記号番号  
2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6．指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．問 歩 名  
12．位 置 座 標  
13．現  状  
NG2－19  
入川鉱山 白滝  
相川町大字入川2944  














14．立  地  
二≠苧≠  
15．参 考 資 料   




2．鉱 山 名  
3．所 在 地  
4．地図・縮尺  
5．土地所有者  
6，指  定  
7．調査年月日  
8．時  代  
9．構 造 種 別  
10．規  模  
11．間 歩 名  
12．位 置 座 標  




65  1／5000  














14．立  地  
15．参 考 資 料   
16．調 査 者 上林章造、鎌田直治  
－162－   
